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alaSekolahdanDampaknyaTerhadapPeningkatanKinerjaSekolah  SMP Swasta di Kota 
CimahiJawa Barat) inibesertaisinyaadalahbenar-benarkarya saya sendiri, dan saya 
tidakmelakukanpenjiplakanataupengutipandengan cara-cara yang tidaksesuaidenganetika 
yang berlakudalammasyarakatkeilmuan. 
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